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Masa remaja merupakan masa pencarian pegangan hidup, untuk itulah sejak 
remaja seorang anak harus dibiasakan untuk melakukan saat teduh secara pribadi. 
Saat teduh dapat membantu seorang remaja untuk lebih memahami dan mengenal 
agama Kristen, dan dapat menjadi pedoman dalam menjalani hidupnya. Namun 
sayangnya, masih ada kurangnya kesadaran remaja untuk melakukan saat teduh, 
karena alasan malas, tidak tahu caranya, sibuk dan tidak punya waktu. 
Berdasarkan masalah ini, penulis merancang kampanye saat teduh bagi remaja 
Kristen untuk membangun kesadaran remaja akan pentingnya melakukan saat 
teduh. Penulis menggunakan metode kualitatif sebagai data primer, dan metode 
kuantitatif sebagai data sekunder, yaitu wawancara, kuesioner serta studi literatur 
guna melengkapi data dalam perancangan kampanye saat teduh bagi remaja 
Kristen. 
 




Adolescence is a period of time for finding the way of life, it means that in this 
time a child must be accustomed to have a quiet time personally. Quiet time can 
help a teenager to get a better understanding and know Christianity, and can be a 
guide for their own lives. Unfortunately, there is still a lack of awareness of 
adolescents to do quiet time, for example, being lazy, do not know how to do that, 
busy and do not have a time. Based on this problem, the researcher designed a 
quiet time campaign for Christian teens to build awareness of the importance of 
having a quiet time. The researcher used qualitative methods as primary data, 
and quantitative methods as secondary data, interviews, questionnaires and 
literature studies in order to support the data for this campaign. 
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